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Jahre Freilichtbühne – und die 
Open-Air-Perle am Schwa-
nenteich kann auf 6 bewegte 
Jahrzehnte zurückblicken: 
Live-Konzerte aus Rock und Pop, Filmnäch-
te, Fußball-Übertragungen, spektakuläre 
Shows, Theateraufführungen, Comedians, 
Kinderanimation und vieles mehr. Tausen-
de Gäste pilgern jedes Jahr in den Som-
mermonaten zu Veranstaltungen auf die 
Freilichtbühne Zwickau und genießen ihr 
Kulturprogramm in malerischer Umge-
bung. Die von Oktober 1955 bis August 1957 
in die südwestliche Ecke des Schwanen-
teichparks hinein gebaute Freilichtbühne 
galt als schönste Anlage der damaligen Zeit 
in Zwickau und wurde in 33.000 freiwilli-
gen Arbeitsstunden von den Zwickauern 
errichtet. Und auch heute kann sich die 
Freiluft-Location, nach einer umfassenden 
Modernisierung 2010, sehen lassen. 
Wir möchten dieses Jubiläum natürlich 
ordentlich feiern – und das mit vielen 
Künstlern, tollen Aufführungen und  
Unterhaltung für Groß und Klein.
Eine besondere Ehre ist es deshalb, dass die 
Freilichtbühne Zwickau einer der letzten 
Termine der „The Last Night of the Elec-
trics“-Tour der Kultband Status Quo ist. Es 
wird ihre allerletzte elektrisch verstärkte 
Tournee sein, die mit den Sommer-Open-
Airs zu Ende geht. Für alle Fans ist der 
07.07.2017 auf der Freilichtbühne Zwickau 
somit ein absoluter Pflichttermin.
Frontmann Francis Rossi sagte dazu:  
„Das heißt nicht, dass wir nicht andere 
verrückte Dinge tun werden. Auch zukünf-
tig kann man mit uns rechnen, aber wir 
gehen nie wieder mit unseren Telecasters 
auf Tournee.“ 
Dieses Konzert wird vollgepackt mit alten 
sowie neuen Hits aus dem unglaublich 
großen Fundus der Band sein und ist geeig-
net für alle, die Status Quo lieben und jene, 
die diese legendäre Band mit ihrer Vollgas-
Live-Show noch nie gesehen haben. Seit 
ihrem ersten Charterfolg 1967 sind Status 
Quo zur Ikone und eine der erfolgreichs-
ten Rockgruppen der Welt geworden. Im 
September 1991 erreichten sie sogar einen 
Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde, 
als sie ihre vier „Rock ’til you drop“-Konzer-
te innerhalb von 11 Stunden und 11 Minuten 
in Großbritannien über die Bühne brach-
ten. Feiern Sie mit der Band ein letztes Mal 
ausgelassen mit markanten Riffs und einer 
energiegeladenen Show das Ende einer Ära, 
dies ist wahrscheinlich Ihre letzte Chance! 
Freuen Sie sich auf einen tollen Open-
Air-Sommer auf der Freilichtbühne und 
lesen Sie auf Seite 3 weitere Highlights 
im Veranstaltungsprogramm. 
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Das Jahr 2017 startete für Jörg Hutschenreuter 
aus Zwickau mit einer großen Überraschung, 
denn unter allen in 2016 eingereichten Kun-
denkarten der Kultour Z. mit einem Punktes-
tand von 500 Kults wurde seine kultCARD 
Anfang Januar aus dem Lostopf um den 
Jahreshauptpreis gezogen. Er darf sich nun 
über eine 5-tägige Reise für 2 Personen nach 
Stockholm freuen. Am 16.02.2017 wurde ihm 
und seiner Frau der Preis, im Rahmen von 
Holiday on Ice in der Stadthalle Zwickau, 
durch Herrn Weinschenk und Frau Seyfert 
von der Mauritius Brauerei überreicht.  
Zusätzlich zu diesem tollen Gewinn stellt  
die Zwickauer Brauerei dem Wildenfelser 
noch eine Hopfenkrone-Bierrente zur Ver-
fügung. Wir gratulieren noch einmal recht 
herzlich und allen anderen kultCARD-In-
habern sei gesagt: Weiter fleißig Punkte 
sammeln, denn auch der Hauptpreis 2017 
kann sich sehen lassen: 7 Tage Malta!
Übergabe kultCARD-Jahreshauptpreis 2016
 02   03 
Tickets: 03 75. 27 130 











































Kaum ein Musiker hat eine so faszinierende Lebensge-
schichte, wie Michael Patrick Kelly. Schon mit 10 Tagen 
war er auf der Bühne und wurde schnell zum Kinder-
star. In den 90er Jahren steigerte sich „Paddy’s“ Po-
pularität immens: Mit der Kelly Family wurde er vom 
Straßenmusiker zum Stadion-Act. Als „Music-Man“ 
und Produzent der Band schrieb Michael Patrick Kelly 
einen Großteil der Songs, wie z.B. den Welthit „An 
Angel“. Der überwältigende Erfolg zahlte sich in mehr 
als 20 Millionen verkauften Tonträgern und 48 Gold- 
und Platinauszeichnungen aus.  
                                                   
      In 2004 kehrt der  
charismatische Singer-/Songwriter dem Showgeschäft
 den Rücken und begibt sich als Mönch auf eine sechs- 
jährige Sinnsuche in ein Kloster. Zurückgezogen 
von der Öffentlichkeit studiert er Philosophie und 
Theologie. Seine behutsame Rückkehr zur Musik  
dokumentiert er auf seinem Solo-Album „Ruah“,  
das Songs enthält, die er im Kloster geschrieben hat. 
2015 steigt sein Album „Human“ auf Platz 3 in die  
deutschen Albumcharts ein und wird von einer aus- 
gedehnten Europatournee begleitet. 
2017 wird Michael Patrick Kelly so präsent sein, wie 
schon lange nicht mehr: Er wird bei Sony Music ein 
neues Album veröffentlichen, bei der vierten Staffel 
von „Sing meinen Song“ (VOX) mitwirken und  
im Anschluss ab dem Sommer international auf  
Tournee gehen. Dabei macht er am 25.11.2017  
auch in der Stadthalle Zwickau Halt.
Dieses Jahr wäre eine wahre Pop-Legende 60 Jahre alt 
geworden. Dies zum Anlass feierte ein neues Falco-Musical 
Welturaufführung und setzt dem Superstar ein weiteres 
würdiges Denkmal.  
 
„Falco – Das Musical“ erinnert in liebevoller Weise an das 
größte Genie der deutschsprachigen Pop/Rap-Geschichte. 
Mit „Rock me Amadeus“ landete er 1984 einen seiner 
größten Hits. Die zweistündige Live-Show bringt in überaus 
emotionaler und bewegender Manier Falcos Leben mit allen 
Höhen und Tiefen noch einmal auf die Bühne. Noch nie zu-
vor war man der größten Ikone der österreichischen Musik- 
szene seit seinem Tod 1998 so nah wie in dieser einzigarti-
gen Neu-Inszenierung. Schrille und extravagante Tanzein-
lagen, bildgewaltige Projektionen sowie Original-Video-
sequenzen lassen tiefe Einblicke in die Gefühlswelt Falcos 
zu. Seine größten Hits wie „Jeanny“ oder „Out of the Dark“ 
werden live von Alexander Kerbst als Falco interpretiert.  
 
2017 wäre Falco 60 Jahre alt geworden – ein guter  
Anlass, um ihm noch einmal gebührend zu huldigen –  
am 19.05.2017 in der Stadthalle Zwickau.
Kinder) oder den Beziehungen Deutschlands zur EU oder 
der Schweiz, in der Kaya der Liebe wegen zur Zeit lebt. Kaya 
erzählt natürlich von seinen eigenen Erfahrungen: Warum 
er Hausverbot in einem Hotel bekommen hat, beim Kölner 
Rosenmontagszug nicht mehr mitmachen darf, aus dem 
Yoga Unterricht geworfen wurde und einem Schmetterling 
ein Lied gewidmet hat.
All dies und viele seiner seltsamen und schrägen Erlebnisse 
teilt er dieses Jahr mit seinen Fans, die sich sicher in der ei-
nen oder anderen Geschichte wiederfinden werden. Freuen 
Sie sich auf beste Unterhaltung in typischer Kaya Yanar-Ma-
nier: schnell, witzig und spontan. Kommst Du, Guckst Du, 
Lachst Du – am 23.06.2017 auf der Freilichtbühne Zwickau.
kultCARD-Inhaber aufgepasst! In den Ticketshops der 
Kultour Z. (siehe S. 05) erhalten Sie 10 % Rabatt auf 
Eintrittskarten.
Wieso gelten wir Deutsche eigentlich als ordentlich, rennen 
aber chaotisch ins Flugzeug rein und raus? Wieso gelten wir 
Deutsche als höflich und diplomatisch, rasten aber auf der 
Autobahn vollkommen aus? Warum lieben wir Deutsche 
das Mineralwasser so sehr? Und müssen es immer mixen? 
Apfelschorle, Weinschorle, Bierschorle... 
Der türkischstämmige Kaya Yanar bereiste schon viele 
Länder und musste dabei mit vielen Kulturschocks fertig 
werden, aber für den „Planet Deutschland“ ist seine Faszi-
nation dennoch am größten. In seinem neuen gleichnami-
gen Programm befasst sich der Gewinner des Deutschen 
Comedy-Preises („Bester Komiker“ 2014) mit typischen, 
„altdeutschen“ Klischees und begibt sich auf eine Reise 
durch das kuriose Deutschland. Warum er gerne einmal 
„Herr der Ringe“ auf Bairisch oder den „Paten“ auf Sächsisch 
sehen will, wird schnell klar. Auch berichtet er über deut-
sche Erfindungen, das Verhältnis der Deutschen zu Tieren 
(immerhin gibt es in Deutschland genauso viele Katzen wie 
Gregor Meyle NabuccoMesse BAU ZWICKAU Beach Boys
Viele kennen den sympathischen Singer-Songwriter mit 
Hut, Brille und Bart nur aus Xavier Naidoos Show „Sing 
meinen Song – das Tauschkonzert“.  
 
Das in ihm aber mehr steckt, zeigte er bereits mit vier 
Studioalben, November 2016 erschien das fünfte mit dem 
Titel „Leichtigkeit des Seins“. Für ihn bedeutet dieser Titel 
Demut, Bescheidenheit und Liebe zum Leben mit all seinen 
Facetten. Gleichzeitig ist es ein Aufruf zu mehr Herzlich-
keit und Dankbarkeit für das Leben und das Glück, das 
einem jeden von uns gegeben ist. In diesem Album stecken 
viel Herzblut und Leidenschaft. Die Songs erzählen von 
der Balance im Leben, dem Gefühl angekommen zu sein 
und nicht mehr nur vor Mauern zu stehen, sondern sie ein-
zureißen. Mehr als 200.000 begeisterte Konzertbesucher 
kann er bereits verbuchen – werden Sie einer von ihnen, 
wenn er am 12.08.2017 zu einem Freiluft-Live-Erlebnis 
auf der Freilichtbühne in Zwickau Halt macht.  
 
Freuen Sie sich auf wunderbare neue Geschichten, 
gewohnte Intimität und Nähe zu Gregor Meyle und  
seinen großartigen Bandmitgliedern. 
Giuseppe Verdis berühmteste Oper 
The Milano Festival Opera kommt mit großem Orchester, 
Chor und vielen weiteren Solisten in Bestbesetzung zu 
Ihnen. Dieser einmalige Opernabend mit über 100  
Mitwirkenden gehört zu den Ausnahmeproduktionen  
des diesjährigen Sommer-Open-Airs!  
 
Italiens Star – Bariton Giulio Boschetti, die international 
gefeierte Sopranistin Silvia Rampazzo sowie die erfolgrei-
che Partnerin von Weltstar Jose Carrera, Natalia Marga-
rita konnten für diese Aufführungen gewonnen werden. 
Die monumentale Nabucco-Aufführung wurde bereits 
in Zürich, Luxemburg, Lausanne und Berlin gefeiert. Das 
geniale Lied des Gefangenenchors „Va Pensiero“ gehört 
heute zu den international bekanntesten Freiheitshym-
nen. Nabucco ist ein Frühwerk von Giuseppe Verdi, der die 
Oper als 28-Jähriger nach dem Tod seiner jungen Frau und 
ihrer beiden Kinder komponierte. Die Uraufführung fand 
in der Mailänder Scala am 09.03.1842 statt und zum  
175. Jubiläum kommt Verdis Nabucco in einer tollen Insze-
nierung am 11.08.2017 auf die Freilichtbühne Zwickau. 
Erfolgreich in die Bausaison 2017 starten!
Schon seit einigen Wochen ist die 20. Auflage der „BAU 
ZWICKAU“ ausgebucht. Wenn die Baufachmesse vom 10. 
bis 12.03.2017 ihre Türen öffnet, erwartet die Besucher in 
der Stadthalle Zwickau wieder ein breites Angebot rund 
ums Bauen, Renovieren, Sanieren, Modernisieren und 
Wohnen. Auf über 2.000 qm Ausstellungsfläche präsen-
tieren sich Handwerker aus verschiedenen Gewerken, 
Bauträger, Fertighausanbieter, Finanzierungsberater und 
Dienstleister aus der Region. Rund 110 Aussteller sind in 
diesem Jahr wieder vertreten. Mieter, Eigentümer und an-
gehende Bauherren finden hier Inspirationen und fachlich 
kompetente Ansprechpartner. Für die Umsetzung aller 
Bauvorhaben ist somit ein Besuch der Messe genau  
das Richtige. Geöffnet ist die „BAU ZWICKAU“ täglich  
von 10.00 bis 18.00 Uhr. Das Tagesticket kostet 5 Euro  
(ermäßigt: 4 Euro). 
Nähere Informationen sowie das Vortragsprogramm erhalten 
Sie unter www.messezwickau.de.
Eine Legende kehrt zurück nach Deutschland: 2017 kom-
men The Beach Boys für sieben Konzerte nach Deutschland 
und am 09.06.2017 in die Stadthalle Zwickau!  
 
Wie kaum eine andere Band verkörpern sie das Lebens-
gefühl einer ganzen Generation. Im Juni 2017 bringen 
sie ihren „Kalifornischen Sound“ in einige der schönsten 
Hallen des Landes.  
 
Die Beach Boys präsentieren dann live on stage gemein-
sam mit einer exzellenten Begleitband in einer 140-mi-
nütigen Show sämtliche Hits ihrer außergewöhnlichen 
Karriere, wie „Good Vibrations“, „I get around“, „Surfin’ 
U.S.A,“ , „Fun, Fun, Fun“, „California Girls“ oder „Kokomo“ 
und verwandeln den deutschen in einen kalifornischen 
Sommer. The Beach Boys haben bis heute Fun, Fun, Fun 
und ihre Popularität ist ungebrochen.  
 
Einen hervorragenden Sound und die brillante Unterma-
lung mit Videos und Zeitdokumenten dieser einzigartigen  






Yippie – Otto ist wieder auf Tour! Endlich geht er dahin zu-
rück, wo er hergekommen ist und hingehört – auf die Bühne. 
2015 feierte er sein goldenes Jubiläum. Seit nun 50 Jahren, 
was in der Bühnensprache schon 100 Jahre sind, denn 
Bühnenjahre zählen bekanntlich doppelt, steht er auf den 
Brettern, die die Welt bedeuten. Doch vom Stehen kann 
meist nicht die Rede sein, denn er springt und hüpft, tanzt 
und singt, jodelt und brodelt vor Energie.  
 
In diesen vielen Jahren zeigte er bereits, wie erstaunlich sein 
künstlerisches Repertoire ist: 1965 hatte er als Gitarrist und 
Sänger der Band „The Rustlers“ seine ersten öffentlichen 
Auftritte. 1973 lief seine erste TV-Show „OTTO SHOW“ im 
Fernsehen, 1985 der erste Film im Kino. 
Acht Jahre später erschien sein erstes Videospiel „Die  
Ottifanten“ und die gleichnamige Zeichentrickserie. Für 
seinen Film „7 Zwerge – Männer allein im Wald“ und auch 
für die Fortsetzung erhielt er mehrfach den Deutschen- 
Comedy-Preis. Seine diesjährige „Holdrio Again“-Tour 
führt ihn am 18.09.2017 auch in die Stadthalle Zwickau. 
Natürlich werden wieder alte Bekannte dabei sein, wie 
das Urzeit-Faultier Sid, das Koch-Urgestein Louis Flambée 
und für die Kleinsten im Publikum Ottos Eigengewicht an 
Plüsch-Ottifanten. Mitbringen wird er außerdem viele  
neue Lieder, neue Geschichten, neue Gags und viele  
Überraschungen. 
„Immer wieder werde ich gefragt, was ich denn nun am 
liebsten mache – Fernsehen, Filme, Ausstellungen oder Live-
Shows“, sagt Otto. „Eigentlich alles! Aber am allerbesten 
gefällt es mir allein auf der Bühne. Natürlich nicht ganz al-
lein: Wenn ein paar Zuschauer da sind, macht es noch mehr 
Spaß, und vor ein paar tausend gebe ich mein Bestes. Denn 
dafür mache ich den ganzen Quatsch doch überhaupt!  
Damit mein Publikum Spaß hat. Und ich selbst natür-




Puppentheater ganz Groß 
Wir sind mit einem bunten Programm in das 
Jahr 2017 gestartet. In den kommenden Monaten 
dürfen sich Groß und Klein auf Stücke wie „Eine 
Woche voller SAMStage“, „Pettersson und Findus“, 
„Der kleine Angsthase“ und viele mehr freuen. 
Auch Angebote für Schulklassen oder Erzieher 
sind eine willkommene Abwechslung zum Alltag. 
Besuchen Sie uns und erleben Sie mit Ihren  
Kleinen einen spielerisch gestalteten Vor- oder 
Nachmittag in unserem Puppentheater –  




Eine Woche voller SAMStage (6+) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
11.03.2017, 10 Uhr 
Wenn der Kasper aber nun ein Pech hat (4+) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
16.03.2017, 09.30 Uhr – Vorpremiere  
Pettersson und Findus –                                                           
Ein Feuerwerk für den Fuchs (4+)
18.03.2017, 16.00 Uhr – Premiere  
Pettersson und Findus –                                                           
Ein Feuerwerk für den Fuchs (4+) 
4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
29.03.2017, 17.00 Uhr – Oma und Opa Tag 
Pettersson und Findus –                                                           
Ein Feuerwerk für den Fuchs (4+) 
4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
05./06./08./11./12./16.04.2017 
Der kleine Angsthase (4+) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
18./21./23.04.2017 
Eine Woche voller SAMStage (6+) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
25./26./30.04.2017 
Prinzessin Rosamund (4+) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
27.04.2017, 9.00–14.00 Uhr 




 das sind unsere Höhepunkte 
Kursangebot 
• jeden ersten Samstag im Monat von 10.00– 
  11.30 Uhr findet der „Samstag mit Papa“ statt –  
  ein spannender und entspannter Vormittag  
  mit vielen lustigen Spielideen.    
   Nächster Termin: 04.03./01.04.2017
• jeden Dienstag in der Zeit von 16.30–17.30 Uhr  
  findet ein Puppenspiel-Kurs für Kinder  
  ab 6 Jahre statt. 
Informationen
Die genauen Spielzeiten sowie alle Informationen 
zu den Stücken finden Sie im aktuellen Spielplan 
und auf www.puppentheater-zwickau.de
Tickets erhalten Sie in den bekannten Vor- 
verkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05)  
sowie unter 0375. 27130. Buchungen für Schulen 
und Kindergärten nehmen wir gern telefonisch 














Tickets: 03 75. 27 130 










Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 

















10.–12.03.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Messe BAU Zwickau 2017 
Tageskasse: 5,00 Euro
15.03.2017, 20.00 Uhr 
Shadowland 2 – Das neue Abenteuer 
47,90–67,90 Euro
24./25.03.2017, 20.00 Uhr 
Elsterglanz – Angriff der Hochdruckprinzessin 
Kartenkontingent erschöpft
01.04.2017, 20.00 Uhr 
Roland Kaiser – Auf den Kopf gestellt 
Kartenkontingent erschöpft
07.04.2017, 20.00 Uhr 
Paul Panzer 
Invasion der Verrückten 
32,30 Euro
Aufgrund der großen Nachfrage verschlägt 
es den Wolf im Schafspelz auch 2017 nach 
Zwickau. Am 07.04. ist er wieder da mit 
seinem Programm „Invasion der Verrückten“. 
Man könnte meinen, die ganze Welt sei ver-
rückt geworden, spricht er doch von Smoo-
thies und Psychopharmaka, von Superhelden 
und Babbel-Sprachreisen. Der „Kleine Mann“ 
erzählt wieder kreative, charmant und böse 
zugleich wirkende Anekdoten aus seinem 
Leben und zeigt dabei, dass er nicht nur der 
Spießer von nebenan ist, sondern einer der 
größten Komödianten seiner Zeit – hat er doch 
entdeckt, dass wir schon mitten in der „Inva-
sion der Verrückten“ stecken. Warum ist die 
Ehe besser als der Tod... und warum braucht 
Bifi eine eigene Facebookseite? Fragen, die 
Ihnen Paul Panzer am 07.04.2017 in gewohnt 
komischer Art beantworten wird.  
08.04./14.10./25.11.2017, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse
28.04.2017, 20.00 Uhr 
Ehrlich Brothers – Faszination 
Kartenkontingent erschöpft
10.05.2017, 20.00 Uhr 
Sascha Grammel – Ich find’s lustig 
Kartenkontingent erschöpft
19.05.2017, 20.00 Uhr 
Falco – Das Musical 
43,90–73,90 Euro
09.06.2017, 19.30 Uhr 
The Beach Boys 
71,00–78,00 Euro
18.09.2017, 20.07 Uhr 
Otto – Holdrio Again! 
42,08–65,08 Euro 
17.10.2017, 19.30 Uhr 
Das Beste von Fantasy: Jubiläumstournee 
37,90-57,90 Euro
21./22.10.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Leben 2017 – Aktiv & Gesund 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
27./28.10.2017, 20.00/19.30 Uhr 
15. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
Kartenkontingent erschöpft
09.11.2017, 10.00–16.00 Uhr 
Firmenkontaktmesse ZWIK 2017 
Eintritt frei
18.11.2017, 20.00 Uhr 
Ralf Schmitz – Schmitzenklasse 
33,05 Euro
23.11.2017, 20.00 Uhr 
Bülent Ceylan – KRONK 
34,60 Euro
25.11.2017, 20.00 Uhr 
Michael Patrick Kelly 
39,70–48,70 Euro
02.12.2017, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night –   
Das Konzert der Filmmusiken 
30,95–36,95 Euro
03.12.2017, 14.00 Uhr 
Moviehits for Kids 
11,95–26,95 Euro
16.12.2017, 20.00 Uhr 
Atze Schröder – TURBO 
34,85 Euro
20.12.2017, 20.00 Uhr 
Helmut Lotti – Die Comeback-Tour 2017 
56,30–77,00 Euro
12.–14.01.2018, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Reise & Freizeit 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
31.01.2018, 20.00 Uhr 
Hans Klok –     
House of Mystery-Tournee 2017/2018 
47,15−109,25 Euro
02.03.2018, 20.00 Uhr 
Adoro – Tour 2018 
49,65–72,65 Euro
24.04.2018, 20.00 Uhr 






01.03.2017, 20.00 Uhr 
Schwanensee – das russische 
Nationalballett aus Moskau 
37,85–61,85 Euro
02.03.2017, 20.00 Uhr 
Kurt Krömer – Heute stimmt alles! 
32,25–41,45 Euro
04.03.2017, 19.00 Uhr 
Internationales Tanzturnier                                 
des TSC Silberschwan 
21,50–32,00 Euro
05.03.2017, 19.00 Uhr 
Michael Hatzius – Echstasy 
23,15–28,65 Euro
09.03./06.04./11.05./01.06.2017, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des    
Theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
13.03.2017, 20.00 Uhr 
Mantastic Sixxpaxx 
33,00–69,00 Euro
15.03.2017, 20.00 Uhr 
The Firebirds Burlesque Show 
26,65–36,55 Euro
16.03.2017, 16.00 Uhr 
Immer wieder sonntags – unterwegs 2017! 
Präsentiert von Stefan Mross 
34,00–37,00 Euro
19.03.2017, 18.00 Uhr 
The Spectacular Night of Pink Floyd 
performed by Kings of Floyd 
49,55−59,95 Euro
23.03.2017, 20.00 Uhr  
Donovan 
Song of the Sea – Tour 2017 
46,90–50,20 Euro 
 
Er ist einer der einflussreichsten 
Liedermacher unserer Zeit und gefeierter 
Popstar seit über 50 Jahren. Bereits im 
Alter von 18 Jahren erschien der erste Hit 
„Catch The Wind“ von Folk Troubadour 
Donovan Leitch. Seine ersten Lieder 
wurden beeinflusst von Bob Dylan und 
Künstlern der britischen Folk-Szene. 
Durch das Einbringen von Rockelementen 
entstanden großartige Hits wie „Sunshine 
Superman“ oder „Mellow Yellow“. 2016 
ging er mit seinem Jubiläumsalbum 
„Donovan Retrospective“ auf Tour, dieses 
Jahr folgt die „Song of the Sea Tour“, die 
ihn am 23.03.2017 auch ins Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ bringt und Sie dazu 
einlädt, mit Donovan das Jubiläum zu 
feiern. Donovan: „Ich freue mich sehr, nun 
wieder auf Tour zu gehen und danke allen, 
die mir über die Jahre gefolgt sind und 
natürlich auch allen, die mich gerade erst 
entdeckt haben.“  
26.03.2017, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie –    
Die Nacht der Illusionen 
32,50–37,50 Euro
01.04.2017, 21.00 Uhr 
Ü30-Party 
13,00 Euro
08.04.2017, 19.00 Uhr 
Lasst uns tanzen! 
16,95 Euro
28.04.–06.05.2017 
Die Perlenfischer    
(Les pêcheurs de perles) 
Karten über Theater
12.05.2017, 20.00 Uhr 
The Last Night of dIRE sTRAITS  
performed by Brothers in Band 
32,90–49,90 Euro
14.05.2017, 16.00 Uhr 
Die große Schlager Hitparade 2017 
42,90–44,90 Euro
17.05.2017, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter – Wer heiratet teilt sich die 
Sorgen, die er vorher nicht hatte 
24,25–30,85 Euro
19.05.2017, 19.30 Uhr 
Festkonzert „25 Jahre CWG“ 
18,00–24,00 Euro
23.05.2017, 20.00 Uhr 
Schwarze Augen –    
Eine Nacht im Russenpuff 
21,50–26,80 Euro
24.05.2017, 19.00 Uhr 
Captain Cook & seine singenden Saxophone 
39,95-49,95 Euro
26.05.2017, 20.00 Uhr 
City – 40 Jahre Am Fenster 
35,60–45,95 Euro
02./03.09.2017, 09.30–17.00 Uhr 
Internationale    
Rassekatzenausstellung 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro
23.09.2017, 16.00 Uhr 
Bergleit-Nacht 
in Vorbereitung
24.09.2017, 15.30 Uhr 
Die Große Johann Strauß Gala 
20,00–45,00 Euro
30.09.2017, 19.30 Uhr 
Baumann & Clausen: Die Schoff 
29,50-32,95 Euro
01.10.2017, 16.00 Uhr 
Über Sieben Brücken – Das Musical 
37,65–40,95 Euro
11.10.2017, 20.00 Uhr 
Johann König:   
Milchbrötchenrechnung 
27,05–31,45 Euro
26.10.2017, 20.00 Uhr  
A Tribute to James Last 
The Last Night 
35,00–45,00 Euro 
 
Mit über 80 Millionen verkauften Ton- 
trägern und der Auszeichnung mit dem 
„Lifetime Award“ war James Last, der 2015 
verstarb, einer der größten musikalischen 
Visionäre der letzten Jahrzehnte. So lang 
es ihm gesundheitlich möglich war, ging 
er auf Konzerttourneen rund um die Welt. 
Wie James Last leben auch Tom Klee & die 
Ballhaus Bigband für die Musik. Sie erinnern 
in ihrer Tribute-Show „A Tribute to James Last: 
The Last Night“ am 26.10. im Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ an das Lebenswerk 
eines der größten Bandleader aller Zeiten und 
laden Sie zum Tanzen und träumerischem 
Zuhören ein. Die Show beinhaltet zahlreiche 
Popsong-Arrangements, Jazz-Klassiker und 
Medleys. Egal, ob Jung oder Alt – es wird ein 
Abend voller Leidenschaft zur Musik für alle 
Generationen. 
 
28.10.2017, 19.30 Uhr 
Nino de Angelo – Mr. Jenseits von Eden 
Tour 2017 
22,20-29,90 Euro, verlegt vom 30.03.2017
31.10.2017 
Lutherspectaculum „Luther in Zwigge“ 
in Vorbereitung
03.11.2017, 20.00 Uhr 
Schiller – Klangwelten – Elektronik pur 
49,75-72,75 Euro
11./12.11.2017, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Feste & Feiern 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
16.11.2017, 19.30 Uhr 
Eure Mütter –     
Das fette Stück fliegt wie 'ne Eins! 
24,35–27,65 Euro
17.11.2017, 20.00 Uhr 
A Taste of Ireland & The Celtic Kings 
25,00–35,00 Euro
18.11.2017, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,00–32,00 Euro
06.12.2017, 16.00 Uhr 
Hansy Vogt präsentiert:    
Die klingende Bergweihnacht 2017 
37,00-39,60 Euro
08.12.2017, 20.00 Uhr 
KARAT akustisch 
28,85–45,35 Euro
08.02.2018, 20.00 Uhr 
Götz Alsmann… in Rom 
31,15–38,05 Euro
16.11.2018, 20.00 Uhr 
Torsten Sträter – Es ist nie zu spät, 




23.06.2017, 19.30 Uhr 
Kaya Yanar – Planet Deutschland 
18,50–34,60 Euro
01./02.07.2017, 19.30/16.00 Uhr 
Open-Air-Gala am Schwanenteich –  
Sound of Music 
Karten über Theater
07.07.2017, 19.30 Uhr 
Status Quo – The Last Night of the Electrics 
Tour 2017 
64,50 Euro
09.07.2017, 19.30 Uhr 
Santiano – Live und Open Air 2017 
55,00 Euro
14.07.2017, 19.30 Uhr 
Bonnie Tyler – Greatest Hits Open Air 2017 
Support Act: Peter Schilling & Band 
43,65 Euro
11.08.2017, 19.30 Uhr 
Nabucco – The Milano Festival Opera –  
von Giuseppe Verdi 
39,85–55,25 Euro
12.08.2017, 19.00 Uhr 
Gregor Meyle & Band – „Die Leichtigkeit 
des Seins-Sommerkonzerte“ 
37,90 Euro











Italienische Händler betreiben auf dem 
Hauptmarkt vom 20. bis 25.03. einen 
großen Markt und sorgen für einen 
kulinarischen Vorgeschmack auf den 
Urlaub. Es werden Spezialitäten aus 
verschiedenen Regionen des Stiefels 
angeboten – von Trüffelprodukten aus 
dem Piemont bis hin zu Marzipan- 
früchten aus Sizilien. Besucher können 
sich wie in Bella Italia fühlen und schauen, 
probieren, genießen und kaufen: Es 
gibt diverse Salami- und Käsesorten, 
Schinken und Pancetta - die italienische 
Variante des Bauchspecks, Oliven, in Öl 
eingelegtes Gemüse, Olivenöl, Aceto 
Balsamico, hausgemachte Pasta, Antipasti, 
verschiedene Brote, Mandelgebäck, Wein, 
Sekt, Likör, Grappa und viele andere 
Köstlichkeiten. 







Street Food Festival Zwickau 
Hauptmarkt
08./09.04.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Oster- und Frühlingsmarkt 
Hauptmarkt
12.04./10.05./07.06.2017, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
28.04.–14.05.2017, 14.00 Uhr 
Frühlingsvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
20./21.05.2017, 09.00–17.00 Uhr 





10.06.2017, 20.00 Uhr 















23./24.09.2017, 10.00/11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof
Mehr Informationen zu den Veranstaltungen 
sowie täglich neue Events finden Sie auf 
unserer Website unter www.kultour-z.de 





























































































































Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Es ist wieder soweit, das Tanzbein zu schwingen! Bereits seit 
2014 lockt „Lasst uns tanzen!“ Freunde des Welttanzpro-
gramms und Tanzwillige aus Nah und Fern nach Zwickau.  
 
Am 08.04.2017 erwartet Sie im Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ ab 19 Uhr ein weiterer schöner Tanzabend mit 
guter Musik und der Möglichkeit, die Schrittfolgen von 
Walzer über Tango bis hin zu Cha Cha Cha auf das Parkett 
zu bringen. Auch dieses Mal wird es eine Discofox-Tanz-
fläche im Foyer zusätzlich zu der großen Tanzfläche im 
Jugendstilsaal geben, damit auch wirklich jedes Tanzpaar 
genug Platz hat, um über das Parkett zu schweben. Für das 
entsprechende musikalische Rahmenprogramm sorgt er-
neut DJ Julian Vasel, aber auch Musikwünsche werden na-
türlich gern entgegen genommen. Auch um das leibliche 
Wohl wird sich mit einem Angebot aus leichter Kost und 
Getränken à la carte sowie Cocktails und Mixgetränken  
an der Bar gekümmert. 
In diesem Sinne: „Lasst uns tanzen!“.  
Wir freuen uns auf Sie!
Diese Nacht wird Ihnen lange in Erinnerung bleiben,  
denn Sie begeben sich in ein ganz besonderes russisches 
Etablissement. 
 
 „Schwarze Augen – Eine Nacht im Russenpuff“ garantiert 
beste Unterhaltung und lockt seit Jahren die Zuschauer in 
ausverkaufte Häuser. 
Semjon Alexandrowitsch (Tom Pauls) und sein schießwüti-
ges Faktotum Kusma (Detlef Rothe) präsentieren ihre Mäd-
chen in einer Show zwischen Revue und Estrade, zwischen 
Samowar und Kalaschnikow, in einem etwas sonderbaren 
russischen Puff – am Rande des Nervenzusammenbruchs! 
Die Mädchen, dargestellt von Musical- und Showsängerin 
Katrin Weber, verstehen ihr Gewerbe: Sie können tanzen 
und singen, lachen und trinken – mit und ohne... Alkohol. 
Dieses Programm ist das Ergebnis der Zusammenarbeit 
von Künstlern, die jeweils in ihrem Fach in ganz  
Deutschland seit Jahren Erfolge feiern.  
 
Tom Pauls ist Mitglied des Zwinger Trios und bekannt 
durch TV, Film, Theater, Oper und Musical, unter anderem 
in seiner Paraderolle als Ilse Bähnert – eine betagte Frau 
und sächsisches Urgestein. Detlef Rothe ist Intendant des 
Dresdner Theaterkahns und Darsteller in Film und TV  
(„Go Trabi, Go II“). Katrin Weber stand bei verschiedensten 
Shows bereits auf der Bühne, darunter die Musicals „Evita“ 
und „Jesus Christ Superstar“. 
Freuen Sie sich auf einen amüsanten Abend am 23.05.2017 

















































„Aufhören, wenn’s am Schönsten ist“. Auf dem Höhepunkt 
ihrer musikalischen Karriere präsentierte die Kultband 
dIRE sTRAITS 1992 ihre Welttournee „On Every Street“ als 
Abschiedsgeschenk an die Fans. 
 
Erstmalig und weltweit einzigartig bringt die spektakuläre 
LIVE-Tribute Show „The Last Night of dIRE sTRAITS“ die Magie 
des unvergessenen letzten Konzertes dieser Abschiedstour 
in Zaragoza/Spanien zurück auf die Bühne. Zum 25-jährigen 
Jubiläum zelebriert die spanische (!) Band BROTHERS iN 
bAND um Leader Oscar Rosende das legendäre Konzert mit 
viel Liebe zum Detail und absolut LIVE! Jeder Ton, jede Bewe-
gung, jedes kleinste Element – sogar Stagedesign, Lightshow 
und Bühnenoutfits aus dem Original-Konzert wurden als 
moderne LIVE-Show neu produziert. dIRE sTRAITS scheinen 
wieder selbst auf der Bühne zu stehen.
Erleben Sie am 12.05.2017 in der „Neuen Welt“ mit uns 
ein Stück Musikgeschichte. „The Last Night of dIRE 
sTRAITS“ in Zaragoza! Kraftvoll, authentisch und origi-
nalgetreu inszeniert in einer sensationellen Live-Show.
Delikatessen aus aller Welt. Auf die Hand und in den Mund! 
Das erste Street Food Festival in Zwickau öffnet seine Tore 
und bietet seinen Gästen, unter dem Motto „Einmal um 
die Welt“, kulinarische Highlights wie Tapas, Thaifood, 
Smoothies, handmade Burger, vegane Gerichte, frittierte 
Insekten und vieles mehr... In den angesagten Metropolen 
ist Street Food schon lange nicht mehr wegzudenken!  
Pommes und Wurst werden durch Delikatessen ersetzt  
und erheben den Street Food zu einer globalen Bewegung, 
die auch vor Deutschland nicht Halt macht...  
 
Freuen Sie sich auf ausgefallene und handgemachte Snacks 
sowie frische Drinks in einer entspannten Atmosphäre.  
Circa 50 Stände aus aller Welt erwarten die Besucher auf 
dem Zwickauer Hauptmarkt vom 31.03. bis 02.04.2017.  
Zudem gibt es ein tolles musikalisches Line-Up auf der 
Bühne sowie viele Sitzmöglichkeiten. Der Eintritt ist frei! 
Ganz neu dabei: Der „Probierpass“ – 4 Probierportionen  
für nur 10 Euro.
ZWICKAU ERLEBEN
Mehr unter Kultour-Z.de
Am Wochenende vor Ostern laden wir Sie zu unserem 
beliebten Frühlings- und Ostermarkt in die wunderschö-
ne Zwickauer Altstadt ein. Besuchen Sie uns vom 08. bis 
09.04.2017 bei frühlingshaften Temperaturen und stöbern 
Sie nach kleinen Geschenkideen fürs Osternest oder bum-
meln Sie gemütlich über einen bunten Markt, der auch  
für unsere kleinen Gäste allerhand zu bieten hat. 
An zwei Tagen bietet eine Vielzahl von Händlern, jeweils von 
10 bis 18 Uhr, zahlreiche Produkte aus landwirtschaftlichen 
und gärtnerischen Betrieben, Genuss- und Nahrungs-
mitteln, kunsthandwerkliche Leistungen und Sortimente 
sowie Waren des täglichen Bedarfs auf dem Hauptmarkt 
an. Zudem bereichern verschiedene österliche Produkte, 
verspielte Dekorationsideen für Haus und Garten sowie 
frische Leckereien das Angebot. Es warten Osterbackwaren, 
Frühlingsvolksfest 
28.04.–14.05.2017 
Platz der Völkerfreundschaft 
Der Frühling naht und traditionell laden die Zwickau-
er Schausteller zum beliebten Volksfest auf den Platz 
der Völkerfreundschaft ein. 17 Tage lang können sich 
die Besucher auf ein tolles Rahmenprogramm und 
aufregende Fahrgeschäfte freuen. Neben den be-
kannten Attraktionen, wie Juke Box, Break Dance und 
Walzerfahrt, erwartet die Rummelgäste noch eine 
gruselige Überraschung: Die legendäre Geisterbahn 
aus dem Kultfilm „Spuk unterm Riesenrad“. Selbstver-
ständlich gibt es auch viele süße und herzhafte Lecke-
reien. Bunte Zuckerwatte, gebrannte Nüsse, leckere 
Waffeln und Zwickauer Brühletten – das alles und 
noch viele weitere kleine und große Überraschungen 
warten auf die Besucher. Schnappen Sie sich Familie, 
Freunde, … und stürzen Sie sich ins Getümmel, denn 















 Die Highlights 
• 28.04., 14.00 Uhr, Eröffnung
• 29.04., 16.00 Uhr, Bühnenprogramm
• 30.04., ab 16.00 Uhr, Bühnenprogramm/Hexenfeuer 
  Stereoact (Vorband: Der Hauer)
• 01.05., Feiertag mit Überraschungen
• 02.05., Wettaktion am Highspeedkarussell Juke Box
• 03.05., Familientag mit gratis Kinderschminken
• 05.05., Aktionstag FSV Zwickau (Fantag)
• 06.05., Musikfeuerwerk (Heal the World) 
• 07.05., Festbetrieb 
• 08.05., Festbetrieb
• 09.05., Festbetrieb
• 10.05., Familientag mit gratis Kinderschminken
• 12.05., Lady’s Night
• 13.05., Musikfeuerwerk (Rock)
• 14.05., Festbetrieb
Michael Hatzius dIRE sTRAITS Lasst uns tanzen! Street Food Festival Mit Gänsehaut durch Zwickau 
Geschichten zwischen Schicksal und Mord!
Die Zwickauer Geschichte ist lang und vielseitig. Ob Reforma-
tion, Automobile, Musik, Architektur, Kunst oder Wirtschaft 
– unsere Stadtführungen widmen sich liebevoll und erlebnis-
reich jedem Thema. Doch es gibt auch eine düstere Geschich-
te, die bis jetzt noch nicht beleuchtet wurde. Ab sofort bieten 
wir Ihnen eine Stadtführung durchs abendliche Zwickau an, 
bei der Sie unsere Stadt von einer ganz anderen Seite kennen-
lernen – von Naturkatastrophen und Unglücken über Geister, 
Aberglaube bis hin zur Hexenverbrennung. Zwischendurch 
gibt es zur Stärkung eine kleine „Henkersmahlzeit“. Die 
öffentlichen Führungen finden künftig jeden ersten Freitag 
im Monat um 17.30 Uhr ab der Tourist Information Zwickau 
statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 9,50 Euro pro Person, 
dauert ca. 2 Stunden und kann ohne Voranmeldung besucht 
werden. Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch eine  
individuelle Führung zu Ihrem Wunschtermin zusammen. 
Terminanfragen bitte in der Tourist Information, per Mail 









Rocken und räkeln in der „Neuen Welt“!
Rock’n’Roller und internationale Pin-
Up-Stars laden am 15.03.2017 zur  
neuen Firebirds Burlesque Show ein.  
Ein Hauch Frivolität, ein Schuss Nostal-
gie und mitreißende Musik – garniert 
mit einem frechen Augenaufschlag: 
Deutschlands coolstes Rock’n’Roll-
Quintett „The Firebirds“ geht mit den 
besten internationalen Burlesque-Stars 
wieder auf Tournee. Am Mittwoch, den 
15.03.2017 , gastiert es mit der „Firebirds 
Burlesque Show“ in der „Neuen Welt“. 
Besucher können sich auf eine neue 
rockig-witzig-prickelnde Zeitreise mit 
Musik im Stil der 50er und 60er Jahre 
freuen sowie auf sündige Damen.
Begleitet werden „The Firebirds“ von 
dem sexy Quartett Petits Fours aus der 
gleichnamigen Burlesque-Revue, eine 
der erfolgreichsten Europas. Außerdem 
mit dabei: sexy Tänzerin Mademoiselle 
Kiki La Bise, Pin-Up Star Zoe Scarlett 
und die glamouröse Golden Treasure. 
Obendrein lassen die drei reizenden 
„Pearlettes“ die legendären Andrew Sis-
ters mit stilechtem Gesang, Tanzeinla-
gen und Kostümen wieder auferstehen. 
Nicht zu vergessen der typische Sound 
der Firebirds, geprägt von den Einflüs-
sen von Elvis & Co. 
Karten gibt es noch an allen  
bekannten Vorverkaufsstellen.
Osterschmuck, Blumen, Gestecke und viele Kleinigkeiten 
für ein rundum gelungenes Osterfest. 
Folgende Angebote erwarten Sie unter anderem auf  
dem Ostermarkt 2017: Tiroler Spezialitäten, Produkte  
vom Strauß, frisch geräucherter Fisch, Holzofenbrot,  
Baumkuchen, österliche Dekorationsartikel, u.v.m.  
 
Lassen Sie sich von dem bunten Markttreiben, umrahmt 
von einem tollen unterhaltsamen Programm für Groß  
und Klein, mitreißen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Wer nicht bis zum Ostermarkt warten möchte, der kann  
bereits am 29.03.2017 über unseren ersten Sachsenmarkt 




Puppenspiel ist etwas ganz Besonderes – der Zuschauer 
erlebt Bekanntes, vergisst Gewohntes und entdeckt Neues. 
Der Berliner Puppenspieler Michael Hatzius, der 2013 unter 
anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeich-
net wurde, ist wieder auf Echse. Auf seiner zweiten Solotour 
laden er und seine Figuren am 05.03.2017 zu einem Gastspiel 
im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ ein. Seine mürrisch-
charmante Echse wird über ihr interessantes, buntes Leben 
erzählen und dabei nicht den entlegensten Winkel unmögli-
cher Gedankengänge auslassen. Scheuen Sie sich nicht, ihre 
Wünsche oder Probleme an die Echse heranzutragen. Für das 
Publikum hat sie stets ein offenes Ohr, was jeden Abend zu 
einem Einzigartigen macht. Seit 2009 ist Hatzius bereits mit 
seinen Charakteren unterwegs. Ganz neue schräge Puppen 
und viele Überraschungen erwarten Sie. Das Programm 
„Echstasy“ verspricht einen Abend wie ein Rausch, mit er-
wünschten Nebenwirkungen auf die Lach- und Herzmuskeln. 
KultCARD-Kunden dürfen sich freuen – sie erhalten 30 % 
Rabatt auf die Eintrittskarten zu dieser Veranstaltung.
 08 
Erlesen Sächsisch 
Genuss ist ein wichtiger Teil sächsischer Identität. Die traditionsreiche Ver-
bindung von erlesener Handwerkskunst und der feinen sächsischen Art zu 
genießen – sie ist tief verwurzelt in der Geschichte von Schloss Wackerbarth. 
Anlässlich des Jubiläums „180 Jahre Sekt-Tradition in Sachsen“ haben die 
Kellermeister von Schloss Wackerbarth eine besondere Sekt-Spezialität in 
Weiß und Rosé komponiert: die „Hommage 1836“. Mit der richtigen Lösung 
des Kreuzworträtsels haben Sie die Chance auf die beiden exklusiven  
Jubiläumseditionen. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 
Einsendeschluss ist der 28.04.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Frühlingsgefühle 
Es ist nicht mehr lange - der Frühling steht in den Startlöchern. Und damit 
bei Ihnen auch schon die entsprechenden Frühlingsgefühle aufkommen, 
verlosen wir unter all unseren kultCARD-Inhabern 2 x 2 Freikarten für Falco 
– Das Musical (19.05.2017, Stadthalle Zwickau) sowie 2 Freikarten für Paul 
Panzer (07.04.2017, Stadthalle Zwickau). Wer bereits 500 Punkte gesammelt 
hat, erhält die Chance auf eines von 2 Beautypaketen, 2 Tickets für Gregor 
Meyle (12.08.2017, Freilichtbühne Zwickau) oder auf 2 Freikarten für Status 




1 Beautypaket B. Wiegand (Zwickau)
1 Beautypaket M. Bohnet (Zwickau)
2 Tickets Nacht der Nächte J. Mächler (Zwickau)
2 Tickets Santiano S. Clauß (Zwickau)
2 Tickets Shadowland 2 H. Gruner (Zwickau)
2 Tickets Shadowland 2  R. Langbein (Zwickau)
2 Tickets Int. Tanzturnier  U. Faustmann (Reinsdorf)
2 Tickets Int. Tanzturnier  D. Wolf (Zwickau)
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
Lösungswort für diese Ausgabe: 
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Traumhafte Augenblicke
Wir haben es uns zum Ziel gemacht, 
jeder Frau den Wunsch nach schönen und 
dichten Wimpern mit natürlichem Look 
zu erfüllen. 
Wie funktioniert das? Ganz natürlich 
wirkende und extrem elastische Wim-
pern werden einzeln auf Ihre eigenen 
Wimpern mit Hilfe eines wasserfesten 
schwarzen Klebers appliziert. Er hat eine 
hervorragende Verträglichkeit, so dass 
man problemlos Sport treiben, schwim-
men und duschen kann. Sie sind für die 
natürlichen Wimpern absolut unschäd-
lich und selbst für Kontaktlinsenträger 
sehr gut geeignet. Durch verschiedene 
Längen und Stärken können wir jeder 
Frau die perfekt passende Wimpernver-
längerung anbieten. Bei unser professi-
onellen Wimpernverlängerung gehört 
Wimperntusche der Vergangenheit an. 
Die künstlichen Wimpern halten genau 
so lange wie Echte, die im normalen Zyk-
lus alle ein bis zwei Monate ausfallen und 
sich laufend erneuern. Darum empfehlen 
wir regelmäßige Auffüllungen, ca. alle 
3 – 4 Wochen, um die perfekte Dichte zu 
erhalten. Ihre Augen werden betont und 
Sie brauchen keine Wimperntusche mehr! 
Zur Zeit bieten wir Ihnen folgende  
Kennenlern-Preise an:
Einzelwimpernverlängerung: 69 Euro
Volumenwimpernverlängerung: 99 Euro 
Sichern Sie sich Ihren Termin für den 
perfekten Augenaufschlag!
 
Ihr Team vom Beautystudio Claudia Croy
 
Claudia Croy
Innere Zwickauer Str. 55, 08062 Zwickau 
Tel. 0375. 783009
Die Mittelmeerinsel Malta, die südlich der 
Küste Siziliens liegt, hat sie schon immer 
gereizt? Dann lohnt sich das Sammeln 
der kult-Punkte für Sie dieses Jahr richtig, 
denn der Jahreshauptpreis bringt Sie für 
eine Woche auf die wunderschöne Insel 
Malta inklusive Flug, Transfer, Hotel und 
Frühstück. Sie übernachten im 4-Sterne 
Hotel „Solana“ im Nordwesten der Insel 
im Örtchen Mellieha. Die Reise beinhaltet 
außerdem einen Tagesausflug auf die 
Schwesterninsel Gozo, einen Besuch der 
Tempelanlage Hagar Qim, der „drei alten 
Städte“ Vittoriosa, Cospicua und Senglea 
und der St. Paul’s Grotte, die als Wiege 
des Christentums bekannt ist. Zusätzlich 
erhalten Sie mit der Hopfenkrone-
Bierrente 2018 ein ganzes Jahr lang  
jede Woche 10 Liter Bier. Der kultCARD-
Jahreshauptpreis wird von der Mauritius 
Brauerei Zwickau zur Verfügung gestellt. 
Alles was sie tun müssen, um in den 
Lostopf zu gelangen, ist 2017 eine volle 
kultCARD mit 500 gesammelten Punkten 
in einem der Ticket-Shops der Kultour Z. 
abzugeben. Die Jahreshauptpreise der 
letzten Jahre führten unter anderem nach 
Stockholm (2016), nach London (2013) oder 
nach Barcelona (2011). 
Alle Informationen zur kultCARD finden 
Sie auf www.kultour-z.de. 
Wir wünschen Ihnen viel Glück!
Sommer, Sonne, Strand in Malta
Jahreshauptpreis 2017 geht nach Mellieha
Jahreshauptpreis 
2017: Malta
